





PLG_{-!_6 K_aedah Menea.iar Geosrafi LI
I ff asa : 2 jarnl
Jawab TIGA soalan. Jawab soalan 1 yang diwajibkan dan DUA soalan
I ain
Soalan 1 diberi 40 markah manakal a soalan-soalan lai.n diberi 30
markah tiap-tiap satu.
Gunakan buku jawapan yang trerasingan bagi setiap soalan.
l. Bincangkan kepentingan kurikulun geografi Tingkatan Enam
sebagai lanjutan daripada Kurikulurn Bersepadu Sekolah
Menengah dan sebagai persediaan bagi melayakkan murid-nurid
memasuki peringkat Llniversiti. Berikan contoh-contoh isi
kandungan, kemahiran dan nilai bagi menguatkan lagi hujah
anda.
( 40 narkah)
PiIih satu tajuk dari Sukatan PeIa.jar&r) Geografi Tingkatan
Erlarn dan- br n_cangk3-;:- 
--baggimqna ianya dapat diajar dengan
menggunakan kaedglr' simtrlasi\atlrr perbincangan atau kerjaluar,
untrrk memperk.:'mba-rigkan p-gml"kiran kritis dan kreatif di
'--kalanBan mr.rrid-mu4ld-Ti-ngk-atan Enam ( 30 markah )
Dalam penqalamannya, seorang guru akan nenghadapi beberapa
masalah pembelajaran mtrrid-mr,rrid yang diajar. Bincangkan
bagaimarra gurLl geograf i mengatas i masalah pembel'ajaran nurid-
murid dari segi fahaman lronsep-konsep geografi serta
1:'engamatarr gambar, gambarfoto dan peter. Berikan contoh dalan
konteks isi kan,lrrngan dan per:l<aedahan pengajaran-pembelajarangeografi Tingkat ::rn F,nam.,






Cadangkan satu kaedah penilaian berterusan yang nenbolehkan
anda nenilai sejauhmana murid-murid telah nernperolehperspektif dan kemahiran geografi ' Gunakan contoh-contohyang spesifik dari Sukatan Pelai&ran Geografi Tingkatan Enam
untuk nemperkukuhkan lagi jawapan anda
(30 markah)
Guru geografi bukan sahaja rnengaiar di sekolah. Bincangkenperanan guru geografi dalan perkenbangan kurikulun geografi
sekolah menengah (Tingkatan 6 ) 
' 
pengelolaan persatuan
geografi sekolah,' dan pembinaan bilik geografi atau pusat
sumber. (30 narkah)
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